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EPSG 656
Inschrift:
Transkription: 1 L(ucius) Usius L(uci) lib(ertus)
2 Philippus v(ivus) f(ecit)
3 sib(i) et L(ucio) Usio Fido f(ilio)
4 L(ucio) Usio Thaso ann(orum) V
5 L(ucio) Usio Venusto del(icato)
6 Tulliae A(uli) l(ibertae) Cypare
7 Attiae Ti(berii) lib(ertae) Cogitat(ae)
8 L(ucio) Usio L(uci) l(iberto) Evangelo
9 Cossutiae Tyche
10 lib(ertis) lib(ertabus)q(ue).
Übersetzung: Lucius Usius Philippus, Freigelassener des Lucius hat es zu Lebzeiten gemacht für sich
und für den Sohn Lucius Usius Fido, für Lucius Usius Thasus, der mit 5 Jahren verstarb,
für Lucius Usius Venustus, der Liebling, für Tullia Cypare, Freigelassene des Aulus, für
Attia Cogitate, Freigelassene des Tiberius, für Lucius Usius Evangelus, Freigelassener
des Lucius, für Cossutia Tyche und für alle freigelassenen Männer und Frauen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Kalkstein vollständig erhalten. Pulvini mit Rosetten an den Enden und
ein Giebeldreieck mit patera dazwischen.
Maße: Höhe: 147 cm
Breite: 55 cm
Tiefe: 56 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Tergeste
Fundort (historisch): Tergeste (http://pleiades.stoa.org/places/187578)
Fundort (modern): Triest (http://www.geonames.org/3165185)
Geschichte: 1842 beim Campanile von San Giusto gefunden.
Aufbewahrungsort: Triest, Civico Museo di Storia ed Arte, Inv.Nr. 13607
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Konkordanzen: CIL 05, 00647
InscrIt -10-04, 00171
UBI ERAT LUPA 16219, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16219
Abklatsch:
EPSG_656
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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